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RÉSUMÉS
Nouvelle d'Oðuz Atay, écrivain turc prématurément disparu, qui mérite d'être mieux connu en
dehors de la Turquie. 
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